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Abstract
The thick fog by so―caned Yamase cause the very low sunshine and loヽ′ヽtemparature and
results in,not only cold邪/eather damage of crop,but also tramc confusion in high、vay
Vヽe have obsened the Yamase fog,using a solar nux meter and analyzed the characleristice
of the fog by digitizing the data into personal computer.
1.はじめ に
三陸半島から下北地方に掛けて,夏期に吹き
込む「やませ」の影響で日照量が極端に落ちこ
み, この地方に冷害をもたらしたり,濃霧で交
通障害を引き起こしたりする1～0。
本研究では,この日照量を定量的に観測し,や
ませ審の動的振舞の解析を行った。
2.実験 方 法
Fig.1に観測方法のブロック図を示す。セン
サーに,ユコー社 のMS-62型日照計 を用 い
た。。外観をFig.2に示す。観測は,八戸工業大
学電気棟 4階で行い,センサーの出力をペソ
コーダに直接書かせる方法と,日置社の8850メ
モリハイコーダでディジタル化してパソコンに
取 り込む,2つの方法を用いた。すなわち,アナ
ログとディジグルの両方で,デー タを取 り込む
ようにした。
アナログ観測では,センサーの出力を直接ペ
ンコーダで記録し,デー タを得た。。
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ディジグル観測では,センサーの出力が低い
ため,オペアンプで増幅した後,日置社の8850
メモリハイコーダをA―D変換器 として用い,
GP IBを介してパソコンに取り込み,デー タ解
析を行った。
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Fig■ 観測方法のブロック図
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Fig 2 エコー社MS 62型日照計の外観図
